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Abstrak. Perilaku hijau merupakan kumpulan perilaku dan tindakan yang 
mencerminkan sikap peduli terhadap lingkungan. Salah satu upaya yang dapat 
dilakukan untuk meningkatkan perilaku hijau yaitu melalui pendekatan pedagogi 
kreatif. Penelitian ini dilaksanakan di kelas III SD Binekas Bandung. Tujuan 
dilaksanakan penelitian ini adalah untuk menelaah proses pembelajaran 
menggunakan pendekatan pedagogi kreatif dalam rangka meningkatkan perilaku 
hijau peserta didik. Penelitian ini dilakukan pada pembelajaran materi pemanfaatan 
sumber daya energi di kelas III. Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih banyak 
terlihat sikap peserta didik yang tidak menunjukan sikap peduli lingkungan. Mereka 
masih mengabaikan sampah yang terdapat di bawah meja, mencampurkan sampah 
organik dan anorganik, pemakaian plastik yang berlebihan, listrik menyala pada saat 
tidak digunakan, penggunaan air yang berlebihan, dan pemanfaatan kertas yang 
masih bisa dipakai. Metode yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas dengan 
desain penelitian Kemmis dan Taggart yang meliputi perencanaan, tindakan, 
observasi, dan refleksi pada setiap siklusnya. Pengumpulan data dilakukan melalui 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan data yang diperoleh dari 
setiap siklusnya, dapat diketahui bahwa perilaku hijau peserta didik terus mengalami 
peningkatan menjadi lebih baik. Perilaku hijau yang ditunjukkan peserta didik 
menjadi sebuah pembiasaan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti 
memberikan saran agar pendekatan pedagogi kreatif dapat digunakan untuk 
meningkatkan perilaku hijau peserta didik. 
 
Kata kunci: pedagogi kreatif, perilaku hijau, PTK
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